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EL ANUNCIADOR 
PUBLICACiÓN DECENAL DE LA CASA DE LA VIUDA DE R. ABAD 
A~o I. Toda la co~r.spo."dencia • la catl .... B.~Ii~.,' l. Núm. 9 
------------------------~~~~----~~~~~~~~~~~~--~~~~-------------------~~--. 
SUSORIP CI ONES 
ANUf'JCIOS 
f_ _o~~o ... ____ '-· - -
l!;N JAcA:\ rimestre 0'00 peselas~ 
FUERA: Semestre t'2o id. 
Jaca Lunes 10 de:Séptiembre de 1906 In~crción de anuncios, comunicados, reclamos J gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana-,á 
~, 
-~'.' 
precios coo\'encion3les " 
t;squel;¡s de defunción en primera y cuarta plana 
á precios reducIdos. 
CH~COLA TE~ D~ -JALA " ~lAB~R~DO~k -~RALn 
MARCA SANTA OROSIA 
rPtf~IPÜI8ittl~ (i(~ ~Al1 Y A ~®~ W j} lt:tlLIIi 
nlOS dicho, ell Julio y Agosto; pero entonces 
la operación SE r'educ0 á r~rnove ,· muy ligera. 
1l1f1l1te.-.--:6 Ú 8 centírn e l r'o~=la capa supe r'ti-
ci:d y h limp iar' el lI' I:l'eIlO de la s hierbas qlle 
-lnyMI e ~ca[)ad o fI la s labores an ter iol'cs. Co-
l' 
(Sucesor de Angel Giménez) 
OALLl? DEL CARMEN, ESQUINA A LA DEL SOL 
Este chocolate está compuesto única y excl llsi"amc lll e con 
materiai; verdaderamente alimenlicias vestomacales comd SOll , 
Cacao, Canela y Azúcar. ~o cOllliene lIiliglllta sustanc ia noeiva ;1 
la salud . El que lo p/'lIebe se convence,'~ de Sil ,'iqt/ísima calidad 
. con ~rTeglo á sus precios, ' 
Precios económicos: desde 4 I'eale~ aunwntando sucesivamente un real hasta 8. 
, PÍtlase esta ma,' ca en los establecimientos qu e tellgan coloniale., de esta p,'ovincia y la 
de Zaragoza. 
( d" . epas.Itas: 
, 'Z,'\RAGOZA: D. Flo ,'.e llti 'fO Fennl lo, Coso, f¡,ent e al Alrnudi. - ~os: D, Ped ro So.te,'as,-
RU~:STA: O, José Vi c,;a . HUF.SCA: O. RamólI Duch .-Jaca, D. Salvador Valle. -
. A los comprado,'e3 para volve,' á vend er se les ahonal'~ medio real ,por libra de los pre-
cil)g indicados . . 
t. - P,'etli6J (1 8 16 ellHleltt Cellim f . a , tt't-8t~""'.~el púMiM. -4- p-o" ..... Jl liJ\PJl y b A IVf!l 
3'5 céntimos , 
DE AGRIOULTURA 
TRABAJO OONPLEYIl~NTA kIO 
D~ LAS YI~AS 
al mismo tiempo qu e la-nivelación del suelo, 
es preferible efectuarla COll el arado "iñero 
Vemetle por la economía que implica el uso 
dd inst,'umento, y pOl'que en este I"ahajo, 
como en la primera labol' no siempre ha y 
b,'aceros disponibles para r. p,'ovechar el jugo 
La cxpr,'jf'ncia vifOn e dCl1loslrando que pa- de las lluvias que en este periodo dUf'a mu y 
,'a aspgura,' una bllclla vege tacíón no bósta poco ell la capa superficial y mucho menos 
la pri'nel'a labo,' del te""en ' , sino que es pre- e~l lierras que , crian costra á los primer'os 
ciso ell ll'eller y aumenta:' SU3 ('fectos median- vrentos fue/'tes qu e vengan. 
te lahores SUct'sivas y más supertie lales que se Dall también buenos resultados pa,'a este 
lIamull binás. objrto, por la rapidez con que se opera, los 
E:,los lr'abajos se r;lll menos profundos a instrum entos propiamenle bin¡jdores. tales 
mNlida qlw IIO S vayamos alc'jalldo de la pri- como el estirpador, adaptándole las tres pie-
mera !11 ta d de la pr'imera. Con pilo se cOflsi- zas de f'epamh.io, y la binadora cola de gol oll-
gue limitar' la evap(JI':lc ion de la hum edad del d,'ina, si bien con estos úhimos rpsullará 
suelo y d('SI,'uíl' las pl:::ntas advfllticius, :~_ :siempre la labor más superficial que con el 
' No s" dfl el mismo 1J1Imer'o de binas I'n 1,6- j- arado vhi ero, 
da:, las I'Pg-iOll fS vil kolas, pUI"S Olielllra's en Con cualquie ra de estos;nstrul1lenloS pue-
algunas se limitan ú dar' sol@ la de pl'imaverH, dc~ IlII hombre y llll solo animal binar' hec-
pn oll'a~ rrpi'.en este Ir·ahajo l,'es o cuall'o tárea y media de" tierra cada dia, compl elan-
veel"s hast u el mes de J ulio y aún en Agosto, do por SUpU0.sto el trabajo á mano donde no 
Para estas Opc,';¡ci tllles debe aprovecha,'se alcancen e~tos aparatos de tiro, 
el momento en f),lle la tirr', a eSlé llovid a, altn- Si la fn!'I1\a de la plantaciólI ó la IO llgitúd 
flllr tam bi ólI plH'dl"lI h a(;er':.;(~ en seco. porque ue los br'otes c?ns titu yer'an un ()b st~c ulo pa-
de cualqllie,' maner'a resullall beneticil,sas ,.a el empleode lahinadOl'a ó del arado,debel'ó 
para el arbusto. bill:ll'se a mano con aparatos 5 propúsito, co-
La pl'imef':J bina Se pl'acliea po,' lo común nrlcidos ya en casi todas las coman'as p,'o-
al nws de la pl'Ímcra labo ,'. Su pl'ofundidad ducto,'a s de vino'. 
no ,debe ser mayo!' de 12 [1 14· ce ntím elros, La segunda bina se da oroi nal'Í ilf11rnte des 
PO':,que en ('S13 t;poea vien e ya hdc ia B l'I'i ha pués de que la uva ha despojado. ~e ejecuta 
~a rlu eva cabt'llrl'a de la raíz , y no co nvierH~ eon los m i ~ mo" instrumf'ntos ag-rícolas que la 
laslimada con los in slI'lIlrl ell los de l ll'abajo. antel'Íol', ten iendo cuidado de que ~\I profun-
En esla oper'a 'íón debe queda,' el teneno didad no pase de 10 eentÍllwlr'OS. P a,'a esta 
pel'f¡'cLamente ni ve lado y sill terrones Ó tOl' - e3la opc,'ación y:l no debe emplearse el a,'ado ' 
mos. para que ofrezcil la mell o,' super fi cie po- I viñero , ' 
siblé de evaporación. En las comarcas donde acostum b,'a n ú dar 
La prjmcl'a l:Htta, puesto que ba de ba~erse mayOl' número de binas, lo bace ll , como he-
rno en (' Sta t ~ p()ca f:tlCdl en g(, lI el'allas lluv ias 
sl/(·Ie n p :'act i car~c en s f:'~o aunqllc reslllul fú· 
cil [lIH'({liC ia lier ra eSlh ya muy rt~movida. 
En I() ~ climas fl'i os y lluviosos donde las 
viñ as lIeeesita ll de calor pIna qlle el fi'uto 
llegue Ú! SII comp leta l11ad ul't·z, los riegos son 
m:ls perj\ldiciale~ que úlil es ,. y sobre todo 
cllando la uva se destina ú la eiaburaciólI de 
vínos, pues el exceso de hum,edad en el suelo 
en el pel'íoJo de los calqres, da origen á mos 
los CIIOSOS, de los quc obtienen vinos de mala 
calidad v de 1/ na debil alcoholizació n. Oe 
aquí e l que se acostumbre ,'eg¡n"las viñas en 
lIuest ras comarcas y en las del Norte. 
Mas .s i se trala de cli mas secos en los que 
por falta de IluvÍas en la primavera se detiene 
la vegetación en el per'iodo en el que elfrulo 
(,(Hni.pn ""44 .~1I dt> ~ l-l"rAIII\ , pnl()nf'p.1; ,;:on I\On'''l _ 
nientes los riegos pa,'a neutralizar los efectos 
de las. prolongadas sequias. ' 
Entende mos, plles, que en las pro~incias 
de l Iitol'ul mediterr:lneo, lal es como Valencia, 
Al icante, Murcia. Aln1ería, ,Málaga, Gádiz y 
aun en la de Huelva, cuvas viñas están situa-
da s á poca altu ra sobre el nivel del mar y en 
tierl'as fértiles, tl t' be n recibir un riego por lo 
menos inmediata mente después de lo flor'a-
ción siemp,'e que se pueda disponer de agua; 
dejand o el teneno binado pat'a qlle ' se, con-
se r've mejor la h.aned ad que tan necesaria es 
al buen desem'olvimienlo de la vegetación y 
de l I'r' lI to. 
En general la viña no debe,'á regarse cllan 
do la uva está madurando porrlizones fáciles 
de comprendeo; á menos que po,' efecto de 
una per·tinaz sf'quía no pueda desarrollarse el 
fruto convenientemente. ' 
......-:Jlie"le_- --·· 
OTILES A LIA DOS DE LA AGRICU LT URA 
No qllisiéramos equivocarnos, pero al p~­
rrcer adquiere calor la propaga nda á favol' de 
los animales üliles con los cu ales nos ha favo-
I'pcido la P'r'ovid encia, afue ra de amigos y co-
lubol'aJor'es pa,'a oblener la Jesl"\Jcción de 
los pa,'-ilsitos que difipllltan nuestr'a existencia 
útil es al iad os que debiéramos prolege,' y 110 
sacl'ifi clll' y perseguir de con linu o, pues ya 
ha \I f'gado el momento de que sea patente la 
disminución de los pújaros po r. cuya p,rolec-
ción nos interesamos. 
ESle pro blema ofrece otr'o punto de 'li si a 
oe bnsl3/lte inlel' ,'S: cada p,i.ljaro destrllído es 
I.a sup l'l"s ió n de \Illc il "tingelltc úril qu e origi-
na un p("'jlli cio sensible ni agr icul tOl', puesto 
que el cons um o de los inséctos dal~lillos Ú esta 
que ol'Íginao los pc.quelios alcanza propor-
ciones sOl'prendentes. 
Se~ún las I!uriosa!; investigaciones de 
..... . .. -. 
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Mr. L'arS:lil" dt 'l' llladasco n . ti " pl~np l ') :; il () de 'de la mi;m a gradua~i ón y óuerp'ó D. Manu (l l ~ Jaé'u 'I ' hech~ para, viv,¡¡'~el) ~eterminado ambl~Il~~ y que por 
l. ' ," ... ,1 11 ' Illpro de ,fIlaros fIIlBS(~ d('~-- y Al ousQ, . ' "' , , - . " eso;n puede se lylri:ie á tOdo~ los publlcos Otro 
t j l~ I ti) 11 I ,I! (11 I , . . , - En la 'g! e~l a parroqu Ial del ::;alvador (cate. t anto aeon tece con la mayor parte de las obras de 
U'lIla." ('.11 /,1 U'H n SC llf' SO ·Ie \l1I:! cstaclOtI j:11 q¡'al) , ¡;e ba ceJ elJrad o la boda,de la simpática seno - los afortunados Qilltero pero de manera ' prhícipa. 
w dl slrlh:, pOI' lus datos rf'cabados en lo:, If - rita María MartíDez, hija del antiguo abogadd y lísima con aquella comed ia . No en tró la .d,eliciosa 
!'J'oc:1l'1'i ' /'!:i v ('11 las ofleinas dl~ eOllStln1O ~, ha e,xp rdesol' de l Instituto, D. Mauri cio, con el joven fabula en nuestro público á pesar del ,indudable 
,h ' I'\Icit!o, a,:¡~llalld() pOI' le l'm ill') medio el arehive ro de és t a Delegación de Hacienda, D. Ma ' acierto con que la ~rabaja!Oll sus i.nterpretes 
' 1 dl'33 t~l"n(\s :1 ('ad;1 ' l:', jaro q!H~ el nú- c nuel Ald ea nl1:~ a" . '. . ' " . Mamá DolO1'es, ~OC01"i'UO, Olot~l,de, Andrea, La 
pC:lU " t n el! 1: ' " , " , , " J. - Desde mI' ult1ma correspond'enclR han .rE'gre· gItana todas las desesperanzadas Jovenes de Arena. 
lIle,'O dl~ cstos flllP se h:dll<lll deslnlldo de¡;¡ado hai:>ta la fecha de sus excursiones veraniegas les del Rio, fueron vivldal:l con indudable acierto 
750.000 clllI';\IIIP ¡dJ.;lIllo 'i mc ses (." lllltl · sola los Sres, ~D , Maun e!' Onmo jefe del paftido HlThl'al" por las Sras: Cervera' y Lainez y las Srtas. ' Jordán 
l'e1riÓII, los ~lIalf'~ d,:da Sil vor:leid"d, hllbi ¡'- con su seno ra D,a Benita y sobrina; D . Anselmo (L. A. S.) Y Venancio. 
nl~ pDdido d es lrui!' 30 IIli l lollf's di' p:II'iI SiIOS, S 0 I~ena y su hija D.a J o,sefina; el nutario D. Vice~. Nada digo del :31'. Agu.irre, qu.e ~ma~có sinceros 
daIO '(llIe: tlrll1 lIf'sl,';;, SI'!!lI 11 !JPI1l0S ti idlO :Illlrs te Co ~ ~)[) a s; f? ' Jenaro Ca,rraseosa , Y su Sra .. dona aplausos en el Alvaro el Joven vIajero a qUIen agra-
, . " , .. , : • "" . l' _ 'reresa Gul! leu; D. NlColas Laea~a., y su Mesp?sa do- da pa!lar, pasa! ..... llevando en,su alma cOrQo ,gratos 
1_<1 1, td,..lnd p()llr,¡to~o q tiC 1'1 (:-.Llll 11 s prque ña Pascuala Montestruc¡ D, Juho Saldana, lllspec· recuerdos de Sil VIda errante lo que sale á la super-
no,:; p ¡l,j ;¡ro ~, ,:1 la . :q~f'I(,\lII,rl'a, y 1:1 razoll pOI' tor provin C: lal de l.a enseñanza; D. Julio Sopena. flcie sin quetiea su intento tocar en ,el fóndo de las , 
la ellal les pl'ol"f?'en la s leyes en Franc ia, 11<1- presi deute de la Diputa.ción y D. Gaspar Mairal, cosas. ¡Bien hayan los que con Sil talento saben 
¡ia, AII S'tr'ia, Slliz~ y Alem·¡jllia. p Alcalde,' C'ol'l s:us respoctiv8.S-< señora~: D; · Santos hacer H~gafalalma del espectador impresiqn ' ta'n 
CoarasE!. concejal de este Ayuntamiento, con su agrad~ble, tan ¡::UI'a como la que se experImenta 
~~v~~~ . ' ~~~;~+ 
~ ),~~!l\~\íl\ ·!t~íi\í~: ' ~ 
~ ESPECIALIST A excl usivamen- ~ 
~¡r., dd ' d ' [ ~ ~ te e lca o a as .~./?J 
o;~ ,1 1<' enfermedades de la orina y de la matriz, o~~i~ 
A~ DO~TOR BURGE~ ~ 
r.!c - ~ 
~ ~ ~~ 'J>:.: "O '\.! " U I '1' ·\ , .' ;\.1 J ,\ (' ,\ 5~"'\I ~~,' ..... \ • ~ , ... . J • J: " . .) ¡ ) ~'t ~"' . 
. ~ VI 
~~ ~7\1ayor, 4, pral , de J 2 ci 1 ~ 
,'1 ~ 0,<1 y p OI ' correo ~/ 
7~ ~ " . ' , u (} () . o , C! ( ~, ..,,'" 
~ . *~~~~~~~~~>:ld* ~ ~~'J>-;' --' ... . ~~".~~-
"ton.\, .\'¡'\./l." J~ , ~,íl\,.Il\')l\,.Il\/"'i\ 
DE ::a:UESOA 
La Comisión organizadora de ta Exposición ge-
neral de.. Agl'ie \l lt lll' a. Ganad ería . Indu str ia. Artes 
y productos d e e <ta prc viu cia de Hnesca , ha pu-
blicado el reglamento relaLivo al ci tado con curso 
famdia; D. José Erice y D. Pablo Hidalgo. canó- presenciando El amor que pasa! .' 
nigl1s de esta catedral, y D. Benito Ayerbe inge· . El borrachete D. Rufino, el Tonto Medina el cría· 
ni ero, con su sello ra D .. Dolo res Vallés. do Gaspar mantuvieron la hilaridad del público en 
-D \Vences lao Retana, digno' Gobern ado r civil sus respectivos papeles, , .. 
de esta prov incia, se encuentra aot ua.lmente en CuenlO inmoral el gracioso monólogo de Bena~ 
Panti cosa á cuyo pu nto se ha -d irigido' con el pro- vente agradó muy de vera" á la concurrencia, M'uy 
pósito de descansar un os días y tomal' la.,; aguas" justo es consignar que gran parte del éxito corres· 
en el sa lu tífero establecim iento, 'ponde al Henor Aguirre que interpretando el'lmera- ' 
-'l'ambién ha sa lido con el propósito de pasar dísimamente la pieza del celebrado autor hizo resal· 
una temp orada en Biarritz, el joven banquero don tar RUS donaires y sus fel1ices ocurrencias. 
Antonio Pié; y el canón igo de la cated ral de Ca· Pero el acontecimiento teatral de la semana fué 
lahorra ~). Carlos Rodrígu () z Castill o, ha partido el' estl'eno de El Místico, el ' aplaudido drama de 
para su residenCIa después de baber pasado una Rusiño!. 
temp or'idtl a l lado de su familia. Alguien ha querído ver en , esta obra una alusión 
--H asta es tos ~nomentos en que e:lcribo no ha á la Vida del más celehrado de los poetas catalanes, 
Jaíd o li i U ll a gota de agna por aq uí, pnes los nn- Ignoro el fundamer:to de e8te rumor que después de 
blari os se presentan y desaparecen. Con este mo'ti todo no ha impedido que El Místico corriera eu 
vo, eOilLin úa la extremada sequía y la gran escasez triunfo todos' loseRcenarios de España, arrancando 
de ag'aa bas La el punto de tener conflictos. apar te aplausos y lágrimas tl'ibutoeJ más preciado que 
los jl1 mi' n ~O" daños que se.causan á In agricultura", pudo apetecer el drclmaturgo. .f.'" 
,. E l ab ¡\ ;;~.o !Jara el consu mo de la población .está . M~r~a y. Ramón viven en la casa a,bacial de el 
asegurad o, al menos por ahora, gracias á la pre- p , JUll.ll un modesto cura de aldea. El próximo pa· 
visió:.l . J e los tenientes de alcalde D Joaquín La- rentesco que les une no .ha sido obl\táculo para que 
lug l1n a y [) Lea'ndro Pérez. Además el limo. se ' entre ellos se estableciera la mistf'riosa corrieut0 del 
fl or Obif:po, ha ordenado SI3 rece tOGOS los día's la' amor, que de improviso se vé interrumpida por la 
oraci ón pídiendo la lluvia y \lxiste el propósito de marcha de Ramón á la ciudad donde troca el amor 
jtido ct'i emD lares á tod os lQs ,Qr gaiji s 
ohClales y ato O"l [os pue bl os 'y perso nas ma'3 Sig-
ce lebrar roga ti vas, si no ~e apiada el cielo del es· . particular que á una mujer profesara por el amor á 
• ' " , . . . d Ji t • .YJ:!esheredada. • _ ___ --.r""_, 
u:-D l. esta ca pital y la co marca an Sa 1 o muo - Vemos en e acto al tímIdo e¡¡tudlanfe ae ctl ra 
nificadas, acomp anadCls de hojas que deben ll enar 
lo~ t'XP9sitores . Dichas hojas qu e pu eden pad irlas 
cuantos las deseen . deberán escribirse con !Jreci -
sión y 9laridad, de suerte, qu e los Ja tos n{J den 
iuga.r á. dudas; y han de re mitirse an tes del día 15 
de Octuhre próxi inrJ., al Sr. P re, idente de la 00 
misión organizadora. Toj os 1c's Ay untamientos, 
industriales y ganaderos de 1'1 provin cia y socie, 
dades mercan tiles é ind ustri ales, h un deb ido reei 
bir aqu ellos do cum entos , pues Ile hau repa rtido 
con profUSIón y todos cuantos desee n ¡onueer 108 
datos. y antecedentes qu e puedan in te resarles. 
pu eden pedirlos al ex presado Ce r.tro Lo cierto es 
~ue nues t ra Oámara de Comercio trabaja con mn 
cho éelo y'~ntusiasmo para qne el Cer tamen resu lte 
ex plelldoroso y tambiéu elavol'f\ en pró df3 Iv8 in-
tereses agríco las corno lo pru eba el acu erdo toma. 
do por di cha Cámara, rogando &1 Sr, Ministro de 
Hacienda no 'co ll cpd a la admisión t e n~ poral de ce, 
reales 'por consid erarla ruin osa par,l I'a provincia. 
El Alcalde en nombre rle la eiuj ad, también se ha 
adherido á la misma cam pana iuiciada por .Aragón. 
-Ha vuelto á anun..:iarse la veuta de cuatro 
solares del que fu é nuartel de San Vicente, para el 
día 9 de Octubr~ próximo. Dichos terrenos se ha. 
llan en la parte céntrica de la polJlación. 
- e ara ocupar una vaeaute de magistrado en la 
Audiencia ttlrritorial de pamplona. ha sido tras. 
ladad(l nuestro buen amigo D Martín Piraces, fis-
cal que ha sido de esta Audien cia de Hu e~ca du-
rante nueve años , 
-Han sidO nombrádos D. Valen Lin 'raboada y 
D, Perfecto Mira, Presidente y Fiscal respec tiva. 
mente. de esta A-n diencia provin cial . 
-O José M at'Í a Portuondo y Loret de Mola 
prÚcénte de la Delegación de Huelv a, ha sido 
nombrnd o ofi cial t,e rcero de esta In ter vencÍó n de 
Hacienda. por vacant;e uC\1 l'rida á co nsec Llen cia 
del falle cimiento ele D. Gaspa r .Navarro, que de , 
se mpeñaba el mi smo cargo 
- H a sido nombndo Hecto r del se minario con-
ciliar' de esta ci ud,ad el joven ca nónigo de esta ca, 
tedral D Hi g inio Lasala, en virtud de vacante y 
pOI' acuerdo del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesill. 
- El teuieuLe coronei de la guardia civi I D, En· 
riqu e López Milfán, ha sido nomb rado prim er jefe 
de la comand ancia dtl esta provincia, po r haber 
t3 ido des tinad o cO n ig ua,l cargo á la de N1:4varra. el 
chas per~ona8 á la eiqdad de Barbastro, atraídos cOLlvertido en p, Hamón,eterno patrocinador de 
por la fer ia anua l de ganados y productos agrío desgr::ciados á qui en no teni fm do en una ocasión 
eo Lio S, '. . dinero COD que socorrer su penuria les entrega ejem· 
- Lo~ eazadores se han f>D1mado es tos, dlas cún pIares de sus obras, salvo-conducto que le" guía al 
motivo de la aper tu ra de la veda, pues los nume- puchero, 
ros aficionados, ha.n experim6ntado buenos res ul- El encuen tro con MarIa pobre y prosti tuída le 
t ado:" p ür i lL1e han sido muchas las pie7,as cobraJas. _ presta o(~asió[J de ej ercer su inagotable caridad, am-
. Oorrespousal. · p,ará (~d o la. y protegiendo sus amOres COn el ex pre· 
.. ~-_._,-- ' sldarlOMlgltel. La negra so mhra de la calumnia se 
~p, ~~?i~ 
?tt;, ~ ,,~)~-,,~ 
~ . 
HfJO'S NIVDE A. l~ LA ~~~' 
~ 
~ :.(,'j) (Oí! 












Mnn tecado. -H6f(~h?ta 
'. Café 
Limón .-Quesitos helados . 
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*~~ MAYOR) 24 Y 27. JACA;;~* 
11e re theatrali 
Fiel Ú sus >;:l ropósitos, continua realizando la 
cornpai1ía cómicó-dra má tica que c(ln tanto acierto 
dirige el Sr. JOl'd ,í n, una labor meritísima y digna 
por togos COll Cl'ptos de elogio, No es empresa fácíl 
dar á conocer en un cor to número de rcpresenta. 
eiono" ¡as obms m~s aplaudid as del m,o clemo reper 
torio d\'am :ítico. mucho' menos si Re tiene en cuenta 
¡ los escaSOS ele(nen tos de que los actores r uede 
, echa r mano y que constituyen de modo pl'incipal y 
ca8i dc.cis ivo algunas veces al éxito de la obra. . 
El viel'ne.,; 31 del pasad.o ofl'ecíael programa 
una no\'edad pOI' de más atrayente. E l notable act.or 
Sr. Aguil'l'e tomaba parte en la represen taci ón in· 
terpl'etand'J el Alvaro de El amor que pasa y el mo-
nólogo de Bena ,en te Ouento inmOt'al. . 
Es El amor qU g paSa Il ua comedia delic~da! fina, 
alza nnte el P. Ramóu que . vé desaparecer de su 
casa Los amigos primero y mas tarde su propia ma, 
dre que no quiere que un misma techo la cobije con 
la desventurada Marta. 
En el acto IV solicitos amigos acuden á la morada 
del P. Ramón, un o de ellos, Jorge del f'ozo, en bus-
ca de papeles que pudierau comprometer a,l.\;,írtuoso 
sacerdote defpué~ de muerto, ya que un .fatal de· 
senlace no ha de hacerse es perar. Y el p, ¡támón 
mue¡'e pobre con su madre y Marta al lado' y 'rodea-
d? Up piad?sos sePiores que re::ojen el postrel'suspiro 
de el mistzco. ' " ' 
Sin lujo de detall!'l!', hp.mos dado cuenta dE.> la 
obra de Rusiñol, CUy:l interpretación en nada des-
mtreció del hermoso drama. 
La Sta. Joruáo, en Marta, rayó á gran altura; no 
diré que hidera una creación de su papel -pero sí 
que sacó de él gl'an p!,\rtido mucho más si se tieue 
en. cue~t~ su gra?de difi?ultad sólo vencible para 
prlmel'lBlmas actrlCes, Placeme darla este testimo-
nio de pública admiración, pues la considero como 
actriz de excepéionales méritos. 
La Sra, Oervera y las :3tas. Jordán CA) y Venan. 
cio, muy bien to.da la noche moviéndose, hablando 
accionaudn con naturalidad, poseslOnadas tle s~ 
papel, cual cumple á buenas a¡'tlstas . . 
El ::) 1' , Picó, admirable; sintió el p, Ramon y con 
todo el amore de su temperamento de actor, traba. 
jó desde el principio al fin del drama. En la escena 
de la muerte más de una lágrima se escapó de los 
ojos de a lguna bella, y varones hubo (r.ara ams), 
que también le tributaron el mismo mudo hoo~ena­
je d~ admirac!ón. : -\1 S~' , picó hago extenllivo el plá-
ceme que dedlcq a la :sta. Jorrjón . 
Mucho quie.iera decir, todo ello ~)Ueno, de los Fe. 
ñares Jordán (padre é hijo), Torres y ü!'et'po (A. y 
E), que en nada desentonaron de las principa le'3 fi-
g uras, básteles con la matlifestacióu de que para 
ellos y pOI' 8l10s también fué el é~ito 
11 
EL A NUNCIADOR 
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NOTICIAS 
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,H ace algunos días' que el cie lo encapotado y cu -
bierto de densos nubl ados, nos hace cOl:l.Cebir la 
eSperanza de grandes llu ví~ s que tanto habí an de 
beneficiar á nues t ro campo, " 
f 
Hu esca, nos relevan de todo encomio para dioh o 
bo leg io que ero los muchos anos qu e cuenta Je ('xi s 
tEl lJe ia fue siempre favorecido por las deferencias 
sólo las_come n, si no que los vende n en las est acio-
nes y los exp or tan á la capital (Granada) y aún á la 
Co rte. 
Apesar de que 'e[{ varios pu ntos de la monta na 
algunas tronadas han regado nu estro suelo E'I agu a 
recibida pO'r las huerta1;l ha sido en tan peqtieña 
cantidad que en manera a lguna ha. llegado á mo-
dificar las oondioiones de sequía q ne hace más de 
dos meses sieQte la tierr,a y q ue ta ntos y tan gran -
desperjuioios' está. vcasionan ,lo, 
De desear es, que 108 nubl ados qu e entoldan el 
horizonte nos envíen prontll el anhelado líq ui do, 
pues BU!lql,'ie su acoión fertili zadu ra . poco había de 
influir ya en el mejoramien to de nuestra hue rta, 
prepararía al men os , para la pró xima sern enter a, 
nuestros sedien tos terren os . 
Oon objeto de pasar una temp orada al lado de 
sus h3rmanos los Sre~ . de Pierrá y Gil de So lá, ge-
neral Gobernador de es ta plaza y provincia . h ace 
unos días que se baila entre nosotros. el bizarro 
coronel de infantería D. FralJcisco Pierr á. 
Háliase reteni do en cama p0 r moles tas do lencias 
que en su principio ofr ecieron se ri os c ui d:1.do~ , y 
que hoy afortunadamente , han ceddo algo en /i U 
gravedad, n_u e~tl'o buen ami go el j oven eap itáu de 
infan ¡ería D . Joaquín Ortega , 
Le ha sido cencedida real licencia para contraer' 
matrimonio con una dis tin guida ¡;eüonta zarago· 
zana, al ilus tradu ofi cia i de ingeni eros, D. Agustín 
LO>lcert.ales. qu e en clJferelJ tes oca~iones h a m e nda 
do el destacamento que presta ser vi cio g n esta 
plaza. Tambié n se aouncia para U IlO de los prime-
ros dias. del próx imo Octubre, el pruy fleta do Gllla-
ce del jo ven D" Clemen te H(Hránz, médieo segund o 
de Sanidad ' Militar afecto al R g'uni <:'llto de 
Aragén. 
H a sido nom\mido secretario del Gobierno mi -
litar de esta provincia, el comandante de infante-
. ria D. Francisco Jiménez Arroyo gobernador que 
!e ,. fnáJleUuer.t.a-Rapitáll~ . ___ . ..-2 
Ayer falleció en esta ciu dad, en donde hace 
unos días se hall aba acornp ,,flado de su alo H. ntÍsi 
ma madre D.!> T ere;¡ a. Lav iña, en busca: 'de aliv io 
á la pea· tiñ az doletÍcla qu e le aqu ej aba, el joven 
sargento de infantería afect.o , ;, 1 regwlÍentu de 
Asta D. Ramón Pazos. U nido por vín culos ,de 
próximo pare ntesco aaprflcíables fam ilias de el"lt a 
Cl uda d, su premat ura m ue r te ha sido g'eueral men -
te sen tida: 
Tambi~n ha dejado de E'~i~ t,ir el iabario;¡o ce la 
dor de 'lleHgrafo ~ D, J uau A. Pérez. A 6U viu da 
é hijos tesf.i.moniamo s nuestra pesar. 
;;. 
Nuestro buen amigo D. Feli p.e Nuño y Sil ap re 
cia:ble fan;!ilia pasan estos dias por el du ro trance 
de haber vifi to mOrl:' tras largos y peuos us ~ ufri ­
mien,tos, ccas ionados por tr aidora enfermerla d que 
paulatin amente fue mina nd o su exis teneia, á su ·, 
hijo ,Felipe precioso RAiño de 6 años de eLlad . 
Aunque no oficialmente inaugnrose la ,emalla 
pl,'saiis, con muy satisfactorios res ultados, el llloli -
harinero que en el trozo com prend ido entre las 
puer.lias de San ~'r8.ncisco y Baüos tiene im.talado 
la sooie'dad "Mútna Eh'ot.ra J aquesa" :b"' ué obsesión · 
constante de cúantas Juntas Di recti vas se SUCfJ. 
dieron en la edmini'stración de sociedad tan fior e-
ciente, llevar por completo á feli z términ o .los pró· 
positos en su fund~ clón acariciados . T odas para 
ello han trabajado con eutu ~i asmo y celo plalls l ble 
trabajos que la. de llOy ve coronados con el lison-
jero éxito. 
A las casas. Thamsan H ansta,h, y A verly provei' -
dOI'as las dos primeras de la maq uinar ia E' leqt,ríca 
y de -la de moiieería le segunda', todas muy p.",áti -
ellos modernas y perfeccionad as, se debe en gran 
parte los resu ltados obteni dos . Per esl.o al fe il ci· 
tal' á la Mútua Electra Jaq uesa. y desearle prospe -
ridades en su n neva em presa, haeewos ex 1, ,'11 ,; lV <i • 
nuestra. fehcitación á aquell as im p,) rtaute;; CJtI.S i:lS _ 
que tan 'á concienoia cumplen sus cum p¡Omiso N. 
Desde primeru dé SeptiembrE'l hasta ,,1 15 ti " O.·t.u· 
bre próxi mo hallase abierta la. máL n eula pan; lo" 
alumnos de ¡,egunda cn"p fi l:llJ Z<l. en (>1 co!t'gi .. de Es-
cuelas Pias de esta clu da ll Los éx iGo, obtE'n id od 
por los alumnos dJ este n el¡ tr (¡, d OO t'UL" en lus .' xá -
lllenes en Junio verificados en d Il.l sütutode 
de la comarca toda y mny en especial de la ciudad 
de o.J aca. 
--= .. ~~~-----
Pal'a EL ANU NCIADOR 
OU r ) IO~"l-W-C A r";;:fnO . .!.::'\...I ~_,,) J:!.1..a.. ~ .• 
Ejemplos dignos de ser imitados ,- Lo Era un 
pobrt' labrador q1le tenia Ull hijo. y á (l~ te Ilijo le 
tocó t'n "i uerte ser soldad o El muchaca o era llsto, y 
a l cOll cl uir el servicio, I f~ traj o á su p,l dre como re-
g a lo una parrj a de conrjos de la razn g ll:an tesca 
de; F land es, no conocida en el pais. 
El mozo ba hía visto en el Pl1 uto ('11 ~lIe pstnvo de 
guarnició n, la clía del ( onr,jo por el siotema celular 
y la imp la lltó en su pueolo. Los coneios se fu pron 
multip lICando: los ga zapos fU C!'O ll t enidos ('l! gl'ando 
apreeiu en el mercado : aumectó e; c1¡nejaJ, 0.11 melltó 
la veota y en PUC()ti an os ha reaJ¡zaclo esta fami lia 
un bonito ut'g·oeio. 
Verdad es que padre é hijo han sido ej emplares 
en su laburJo:wi ad en f' U ce lo, en su ho:::radt z; pero 
hace (Ü é' Z años eran U llOS pobrps j om ale ros, y hoy 
I'on y a l'Í eos prupietar ios que no limltatl el negorio 
á la c~ ria de all illla le-: do ¡né~ tic (· s, aunque Sigan 
Cl1ltivandl¡ pI conr jal'. 
2.0 El propietario de nna província de An da lll' 
cía tiene un tel'l'eno que hace l1'nos nueve ailos es-
taba plant3do de viña, que la filoxera des tlUyó en 
poco tiempo, Rtlsol vió H1s tit ui\' las c"pas por otra 
plantació n, y a l dedu, en una huerta batitante ex-
te nsa que posee, hizo un vivero de almen':!ro::; ; con 
al mendra malagueña, .Y con el l o~ rl?polJló f'l.mencio-
nado ten eno del viñedo destl'uído, Hov el fruto da 
PO' O" almend r' os le dcí Uila renta de "erlJte Ú veinti -
cinco mil pesetas utl uales, 
3." Otro pl'opletario el e la Mancha ha pnesto eu 
pl'áctica un ::li~tema de extracción de agua . ele unos 
pozos que ha construido, agna con la cual puede 
regar hasta 500 hectareas de tierra: de modo que en 
terreno que ar.:tes valía upen~s 300 pesetas la hrc-
tárea, hoy vate 1,500 y cuando esté poblado de ár-
boles fmtales va ldrá fi ú!:; de 3.000 pesetas .la hec· 
áI:e.a_· _ __o 
Todo ('sto , es fruto de la inicia tiva si n proctecció n 
¡ji !I1 t~ rv e ueióD de ningún Miu istro hidr áulico 'ni cle' 
nillgún otro qu repa lta mi rlofles de pes t' ta s prú n. 
ticamente en lIeter'm inada'3 n'gione~ etipa 1101 a¡.; . en 
da ño de otms á las que se la s deja abaudonada:> en 
su aislamie[)to, 
Un gran negocio sin explotar ,= LeplUos en una re-
vI"ta agrícola: "O" tede" ha brán oido ha Lda!' del ge-
ll eral l!:s¡:l<J.rt.ero; pu eB bren, el caugrejú de r io era 
Ull O ele los platos favuritos de Espa rtero , y ("omo en 
Loj a tenía una finca rúst Ica donde pasaba g'l'(ll1des 
tpmporadas. y en esta finca una nlberca, mandó 
hl"char al agua dus Ó tres docenas de cangrejos para 
ver si procreaban y el podía tener á mano en esta 
forma su manjar favorito . 
El ge'1eral, ¡Jasado algúll tielllpo, vió con satis-
faccióu qu~ llls can grt' joH se hablau multip licado de 
modo prodi gio~o, pné" ,1 pesar de que el había dado 
buena cuenta de mlJchos, apenas si cabían eu la al · 
brrcd 
Entonces ma ndó abrir' la compl!erta y los ani-
malitos sa: iE' fon de estam pía y se' e ~ par cier(m por 
toJos aqlH'l los cont ol'llos . 
Igunos años des pués, todos los ban'ancos de 
Loja o't>taba lJ infescados de cangrejos , y hoy so n la 
ba¡;e' de sU ti teutación de mucha:> fa mli ias que, no 
Esto les probnl' ,í lo mucho que 'se mnltica el can-
grejo; porque han de saber que cada hemb ra pone 
de 200 á t rescielltos huevos ; que el sosten imiento 
no C'les ta ni Uf) perro chico, y que un cangTejo adu l 
to, cuando tiene tres arles próximamente, da dos 
onzas dü ca rne (ó pE's(:ado) tan nuUi tivo co mo la 
vaca 
I 
El ca f) g r'ejo 0s t i llamado á sel' ellt¡'e lo ,:; ; a limen-
tos vegetales, el g'ran consuelo del pobre: la comida 
modesta ecollli mica y nutritiva de las clases prole-
tariafi. 
Ya S8 que hay quién se d'ldiea á coger cangl'ejo'S 
en los barrancos para venderl os ; ya sé qu e hay aea , 
parad ol'es y contratistas que los traen á determi ua-
das la g unas; ya , é que la. Diputación nava'lira 'Se éui . 
da <In har,e l' sue1 t? "' de cangrej os en los rios; petO el 
gran negocio de l cang¡'ej o no 10 ha exp lo tado racio· 
lJa lme nte nadie . 
El negocio e¡;t á en hacer cr iaderos y separarlos por 
edades, y vender sólo los grandes, los ad u:tos, que 
en Madrid se pagan á diez ó doce céntimos cada uno; 
y ven derlos vivos, al día , en número "': e dos ó tres 
mil diari o:> . ¡Ese es pi negocio! 
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EL NINO 
lefipe JJluño (ltoulpairé 
SUBiÓ A LA GLORIA 
el día 8 del actual á los 6 años de edad 
--+---'''--0- ''~'  
Sus desconsolados padres, hermano, 
tíos, primos y demás parientes .l).otifican 
á sus amigos y relacionados tan sensible 
pérdida. 
•
.. . ' . "'~ ... .•... ~tfc~' .~ .• ~. , '- . . \. " ' ~ "!i~ ~ .- . . 
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VIOLIN 
Hay uno de venta de los que 
por su tamaño se conocen con! 
el nom bre de «tres cu'artos» de 
Dirigi rse á esta impren ta, violín . 
Se ha traslado á -la calle 
Mayor,núm~ro 18, la Impren 
ta y Librer la de la viuda 
de R. Abad. 
NOVEDAD INr:l-LESA 
IL'A ZURCIDOR A MECÁN ICAI 
con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin igual 
perfecc ión 
ZURC:n:R y R.EJVlE N DAR.. 
med ias, calcetines y tejidos d~ ' todas cl ases, sean de lana, algodón, 
hilo ó seda . " 'JIJ,I",~ 
~o debe fa~tar en Eminguna famine 
Su manejo es sencillo , agradable y de efecto sorprendente.- Se remit~ líbre ~c gastos,' .. 
previo el ! "vio de DIEZ PESETAS. . . 
~ U ID, ~ ( ) eaCElOND 
" EL A NtN,mApqn 
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MARMOLES d ,e 
MARTIN ALIOZARA 
Esta casa cuenta con un gran surtido de mártnoles del Reino y Kx-
tranjeros, blanco y de color para la uonstrucción de toda clase de 
trabajos, 
Veladores aro de etal para Cafés desde V..i pesetas en adelante, 
JACA -~~ ~.ll~~~ i{(ill ~®,If®~ ~~~JACA 
ÚNICOS LICOR Y ELIXIR' 
lOE L')S 
PP. CHARTREUX 
E~ª~Q!(j!íID<tQ!~ ~Q!Ir~~HHlill~~mroQ!~~ll1dal ~OO~(j!~QíID cll~ LA UNfON AGR.1COLA 
, ~1i1J lIªrlrl]tíID~Q!Ii1J~. - - -- " 
Elixir Vegetal SIN RIVAL PARA TODA CLASE DE INDISPOSiCIONES , 
Of~ \' cnla cn J:,l(~a: casa d( ~ O . . IUAN DO.'II:\GUEZ, CAFE ONivEHSAL v CASI~O 
PRIN r. ¡PAL. . 
DDPOC)'I'AOIOC GR\1DDAlDC P\ DA' 1"01\ ,\ D\pIN-J ,\ ~,rs, l: ;)I'luny H~rmanos ~J('ly Iy de I~ J ' Il J LJ l~I\ ltt\ JLJ tUL ua I~u 1\1 t\ 1 OUl'leI'S, I-Josp llal, 32, Barcelona. 
~E 
"~' ENOEN algl~nos libros, entre ellos los h i y curiosos por su untigüedad como el "Pelayo 
i del Pinciano" año 1?05, descripción del Templo de Salomón, año 1615 y otros 
__ " _ _~_ ~lnformes~en~ esta lw-p'l'en-La-. ...,,---
A los industriales I Se vende la casa n.O 9 dI: tu calle 
_ J ' ~ " . _~ I del 18 de JuOIO (allles 
El! el (wehlo de Casriello" i'JlllO f¡ la ' ca-\ d~1 Oso), ~' un hu,erro y raja,r sÚJalado con el 
ITrlel'a de Fl'allcia, se arrie!l;Jan las siguienles Ilumero 14 .en la misma eal!e uc esta ciudad. 
fincas. .Inro,'ma,':! O, Pascual ~Ialstert'a, Sto, 00-
[J" molillo harinero COII UOS rnuclns v con 'll1t1go, 0; pral . JACA, 
casa hahiraci!íll ill(jepelldif'nl(',=Va~t(-;s al- ====='= = ==;:(============ 
/(laeeIlC:i pal'a comercio, COII habi~aeióll , clIa .¡ . SE ABHIENDAN desue San Mig~el dos 
dl'llS: Y al~lrrl() S eampos rara ,Cllll1\'O ,= Y UIl IH' lld :lS , ~' , 'a nd es lor.a les l' ll planta b:'Ja y el 
rsalo ue aglla COIl fq crza <I r 30 cahallo!'l, que Sf'glllldo pi~o del Ilümero 89 ue la calle Ma-
5hat ~ l ,ahora se 1I1ilizalJa parn la fahri cac iólI Jr, yor (antigua ca~a del Pichon). 
elloeolal.fjs, c()lIsel'v~lldo,,~ la rnnquinarill, de 
modo que pued e se r "i,' paril la mi sma ú pal'a 
otra illdll sll'i:t . 
Pal'a Iral:'" dil'i~irsr. en ,!:lCi1 {l Sil propic-
laria, calle ue Ecll(lg:,It'ay, 6; y en Zanlgoza, 
Ú D. ~Iadallo Silllc lH'z GastólI, Crédilo ' Ara-
gOllés. .-
~----.*-------- --- ""--------" 
TARJETAS DE VISITA en elegantes estuches , á 
6 reales el 100. 
En la imprenta de la Vda de R Abad, 
P A H.A los SreE', Sacerdotes. Ha.y á, la vent~ un Ca tecismo moderno en cinco tomos. 
Idormes en esta imprenta. 
Se traspasa una tienda de comes-
¡ibIes, en sitio céntrico: por no po-
derla atender su dueño.En la n1Ísma 
se venden toneles, 
Razón en esta imprenta, 
::~-:::~--'~::_::;::;::;::;:;:-:;:::::::::::::::::;::;::;::;::;::::;.::-:;:::~±::::::::::::::::::::: 
ll~UIDnCIÓN MU;B~E~ 
Calle de la Flor, núm. 7 
" ~._-_. - --- - ..... ~ 
MANUEh LORENZO GOMEZ 
~a ea e HEJ~RERO ~ 
Los cono(·imif'nlos ad.quiridos en tús varios 
ai10S que ha trabajado en la acreJilada é im-
pOl'l:lnte cerl':-ljería de O. Juan Compair/é. le 
permilen ofr'écerse para toda clase dé trabajo 
en hierro. 
JACA.-Calle del IB' de Junio, n.o 6.-JACA 
A LO" FABRICANTES DE CHOCOLATE 
En la imprenta dt~ la V,tla, de Abad (dedi-
cadn con c,; p(~ (' iiJli Jad :í trabajos cnmf'rcialf's) 
~(~ imprinw con gran erollomía, papel para la 
ellvoltul'a de chocolalrs. 
'En ti,'adas dc mfls de 5.000 p.i f>mplarf's(5 
,'esmas) se baCI' !) prpcios incl·(>iblf's. 
VENTA de una casa en punto céntrico, dedos 
bisos, e¡;.paciosos bajos, buena b ~ dega, corr~l de¡:cu-
pierto y jardín. Para informes dirigirs~i á ~sta im-
prenta . 
P IANOS POR ALQUILAR , - Ha)' dos verticales que se ofrrcen pOI' meses, 
Par'a nHiS delalles dil'igirse á rsla imprenta 
I MORENO, , 
den.tista 
Establesido fijamente, D, Jaime J, n.o 6, 
entresuelo, Zaragoza. ," 
Solo estará por toda la presente se-
mana . 
Practicará todas las operaciones de su 
profesión, colocación de coronas, dientes 
y denta :luras, sin extraer los raigones. 
Reforma y compostura de las inser-
vibles, 
Hotel de n,a CO!1stanria Mur,-Jaca 
, '~ • j. ·v' ;,. 
~e arl'Íenda dc'sde' San Mi~lJf'1 pi piso , 
pl'in cipal de la casa ,liúmer'o 13 dr la ca!lede 
BelliJo, 
Para infllrmes dirigirse {¡ esta imprrllla. 
~ARRO
' Sp \,('nde uno con sus corrf'S-
po!ldi"llles ap~rf·jadas yen rr,u'y 
hu enas condiCIOnes. ,', 
Dirigil'se á esta imprenta, ,," 
LIQUIDACI 'N- - Por traslado de local se venden . ~- -, á precio.., sumamente bajos , algl,l-~ ' nos dA los artículos existentes en 
la casa d~ la VIU,DA D F-l RUFINO AED, AEELLIDO, 1 
Sobres tamaño banca) clase superior~ '6 ptas. millar) impresos 7 id, Sobres eomerciales azules, 4'50 , pese-
tas millar, impresos 5'50 id" Sobres comerciales blancos 4 ptas, mil, impresos 5 ptas . mll l, Papel y sobres de 
todas clases y f, jrmas" especialidad en dOfn ercial con elegantes mem bretes, Completo surtido en estuchería 
fantasía á precios sumamente económicos. En estuches, elegantes de 50 pliegos de papel y 50 sobres) los hay 
desde 0'7;> céntimos . ' 
IMPRENTA', LI~RE.RíA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DE LAVO,A; PE Rt ABA8,-BELLIOOt 11 
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